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Профессиональная подготовка считается основополагающим 
направлением обучения профессии персонала. В учебном процессе 
у работника развивается интеллектуальные способность, а также 
возможность анализировать те или иные ситуации, а подготовка 
связана с приобретением навыков и знаний которые относятся к 
выполнению непосредственно заданной работы. Профессиональное 
обучение должно увеличивать свою способность к инновациям [1]. 
Повышение квалификации – обучение персонала для успешного 
выполнения поставленных целей, иными словами совершенствова-
ние привычных умений. Одновременно с этим любое современное 
освоение профессии ставит себе цели не только на сегодняшний 
день, но и на ситуации в будущем. Как правило, персонала гото-
вится и, непосредственно, приступает к повышению квалификации, 
что считается одной из основополагающих частей в профессио-
нальном развитии персонала. 
Такой тип обучения в машиностроительной области нацелен на 
обучение уже действующих работников практическим навыкам, 
умениям и знаниям в своей отрасли на более высоком уровне. Оно 
входит в особый процесс обучения и занимает достаточно длинный 
период времени на протяжении всего процесса обучения. 
Обучение персонала на производстве проводится в составе раз-
личных учебных групп и происходит согласно двум основным эта-
пам:  
- первый этап – обучение под четким руководством мастера на 
материально-технической базе (отрезок времени, когда демонстри-
руются и, как следствие, усваиваются и закрепляются на практике 
стандартные задания, выполняются учебно-производственные те-
сты, далее с помощью полученных знаний и навыков выполняются 
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более сложные задания, а также осваиваются новые приборы, при-
способления и материалы);  
- второй этап – процесс протекает, непосредственно, на рабочих 
местах под наблюдением либо мастера, ответственного за обучение 
на производстве, либо другого высококвалифицированного рабо-
чего, который при этом не освобождается от основной своей рабо-
ты на время проведения такой практики, либо инструктором этого 
обучения (считается периодом самостоятельной деятельности под 
наблюдением ответственного лица) [2].  
Уровень квалификации зависит от опыта и образования персо-
нала: работники наивысшей квалификации, как правило, имеют 
ученые степени; работники высшей квалификации — опыт и обя-
зательно высшее образование; работники средней квалификации — 
среднее или же средне-специальное образование; специалисты — 
не имеют специального образования, но занимают руководящие 
должности [3]. 
В современных организациях, и в том числе в организациях ма-
шиностроительного профиля, подготовка и сам процесс повыше-
ния квалификации используется для развития работников и органи-
зации как единое целое, выступает в качестве преобразовательного 
инструмента [2]. 
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